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flit verkrijgen van informatie over dé invloed van het 
stomen van 4# grond op dé aangaan én stikstofhuiahouding. 
Proefopzet 
Op zee bedrijven wordt direot voor het stomen, <fén dag 
m hét stomen én in dé daarna volgend® maanden regelmatig da grol»! 
onderzocht. ?a» 4« zes "bedrijven zijn er twee gelegen op zand­
grond» twee op kleigrond én twee op veengrond, 
Toor h«t moment van onderzoek zal in grot® lijnen het vol­
gende schema worde» gevolgd» 
Monster l 1 dag voor het stomen 
m 2 1 dag na het stomen 
m 5 8 dagen m hét stomen 
M 4 15 dagen na het stomen 
w $ 25 dagen na het stomen 
H 6 If dagen na het atomen 
W 7 55 dagen na hét stomen 
« 8 dagen na het stomen 
H $ 81 dagen na het stomen 
M 10 im dagen na hét atomen 
» 11 125 dagen na het stomen 
©eringe afwijkingen van enkele dagen zullen voorkomen. Op 
alle bedrijven wordt sla geteeld* Be bemonstering wordt in duplo 
uitgevoerd« 
Be grondmonsters zullen wérden gesplitst in tiro® porties, 
gén gedeelte gaat rechtstreeks in veldvochtige toestand in onder' 
zoek «n êén gedeelte wordt gedroogd« 
In het veldvoohtige monster worden de volgende bepalingen 
uitgevoerd» 
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N&rijf org* stof CaCO^ p8 te Al NaCl glr S f K tt Mn 
A 7.9 0.3 6.6 2.0 1.5 34 0.25 8.1 5.2 If .6 162 9 
B 15.0 0.2 6.4 3.2 2.2 34 0.30 8.9 4.7 IT.« 242 8 
6 13.8 0.6 6.7 1.6 0*8 49 0.32 34.0 7.8 18.6 296 22 
D 9.8 6.2 7.0 0.7 0.1 29 0.24 2.9 4.4 u.i 243 22 
E 29.Ö 0.1 5.6 15.1 ®#§ 25 0.21 14.6 0*6 6.2 17f 25 
? 26.8 0.2 6.5 2.8 1.4 72 0.42 17.2 8. 2 22.6 310 16 
tabel 1. M ohemische samenstelling van de grond op de bedrijven die 
in het onderzoek waren opgenomen« 
lij het steken van de grondmonsters werden tevens de gegevens 
verzameld over de bemesting, het water geven en de standi van het ge­
was. 
Bij alle objecten was de grond in 4e voorafgaande 4aren reeds 
één of »eerstalen gestoomd* alleen op bedrijf $ was dit niet het geval. 
Bit object had betrekking op een nieuwe kas, tie voor de eerste maal 
werd gestoomd. In de kassen werd één kap genomen, die telkens werd 
bemonsterd. Bit was noodzakelijk» omdat niet de gehele kas gelljktij» 
dig kon worden gestoomd* 
Resultate.» 
Ie resultaten zijn in de bijlagen per bedrijf opgenomen. Ie 
gegevens sijn als volgt over de bijlagen verdeeld» 
1 gegevens ©ver de teelt 
2, resultaten stikstof onderzoek 
£ resultaten mangaanonderzoek en 1-cijfer 
I grafieken stikstofondersoek 
£ grafiek Voor het verband tussen de ammoniak bepalingen 
6 grafieken mangaanonderz oek. 
In de grafieken zijn twee uitkomsten bulten beschouwing gelaten» 
omdat ze te sterk afwijkend waren van de overige uitkomsten. Het be­
trof de uitkomsten van de bepaling van actief mangaan in de monsters 
en de eea?«te in ee veldvoohtige grond en de laatste in de ge­
droogde grond. 
«m|«I 
Hogelijk heeft sen verwisseling van monsters plaatsgevonden* 
latergift en bemesting 
In tabel 2 is Äs watergift per bedrijf weergegeven. Daarbij 
is onderscheid genaakt tassen de hoeveelheid water voor het poten 
van de sla en dö hoeveelheid water tijdens de slateelt. De watergift 
is berekend» door tijdens de teelt de tijdsduur van gieten te no­
teren m later de regenleiding capaeiteit te »eten. 





A 160 10 40 
B 285 28 45 
e 292 - 35 
D 390 37 60 
i 15é er 55 
î m 10 40 
tabel 2. Be watergift op de versohillende 'bedrijven en de regen­
leiding in mm /uur. 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid stikstof 
die voor de slatetlt is toegediend. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen ammoniak», nitraat- en organische stikstof. 
bedrijf m4 HO-3 
organische 
»-meststoffen 
Â 1,0 1,0 -
1 1,2 1,0 0,4 
C 1,4 1,4 0,4 
D 1,2 1,2 champ.mest 
M 0.4 m champ.mest 
f 0.9 0.9 -
tabel 3. De toegediende stikstofbemesting voor de sla ia kg 
zuivere stikstof per are. 
Direct na het stomen van de grond wordt over het algemeen 
een daling van het totaal-stikstofgehalte gevonden. Het nitraat­
gehalte blijkt meestal vrij sterk te zijn gedaald en het aaaoniak-
gehalte en het nitrietgehalte vrij sterk te zijn gestegen. De 
daling van het totaal-stikstof en het nitraatgehalte zet zich 
doorgaans in de daarop volgende «eek verder door. Dit is een 
gevolg van het uitspoelen, vat op bijna alle bedrijven dan is 
begonnen. Als gevolg van de bemesting, die neestal kort na het 
spoelen werd toegediend, stijgen de gehalten vrij sterk. Het 
aaaoniak- en het nitrietgehalte dalen na enige tijd. 
Be nitraat bepaling volgens de Ü.S.S.L.methode geeft aeestal 
een wat lagere uitkomst dan de methodiek volgens Sijderins. 
Overigens is de overeenstemming tussen beide methodieken zeer goed. 
^^aa^uishouding 
Het verloop van het gehalte uitwisselbaar mangaan is tamelijk 
regelmatig* Een sterke stijging direct na het stomen met daarna een 
seer geleidelijke daling. De uitkomst is in de gedroogde grond 
meestal hoger dan in de veldvoohtige grondj waarschijnlijk een ge­
volg van dehydratatie. 
Het verloop van het gehalte actief mangaan vertoont nogal wat 
onregelmatigheden. 
Over het algemeen blijkt na het stomen een daling van het gehalte 
aan actief mangaan op te treden. Een ervaring die al meer is opge­
daan. Vooral op de bedrijven met een hoog gehalte actief mangaan 
(O# D en l) zijn de schommelingen groot. 
Gewasondersoek 
In tabel 4 zijn de resultaten van het gewasonderzoek opgenomen. 
—6— 
bedrijf d.p.m. Mn gewas 
d.p.m. Un grond verhouding 
begin einde begin einde 
Â 271 29 24 9.3 11.3 
B 155 17 19 9.1 8.3 
0 217 50 48 4.3 4.5 
D 279 61 60 4*6 4.6 
1 232 37 21 6.3 11.0 
7 163 19 25 8.6 6.5 
tabel 4* Se resultaten vail het gewasonderzoek en de samenhang 
net het gehalte uitwisselbaar aangaan in de grond. 
Duidelijk mangaanoveraaat vas aanwezig bij het gewas op de be­
drijven A en B{ deze hebben ook het hoogste gehalte in het gewas. 
Op de bedrijven C en £ vas een liohte aantasting aanwezig en op de 
bedrijven B en P niet. 
Se verhouding tussen het mangaangehalte van het gewas en de grond 
is vergeleken voor het mangaangehalte van de grond bij het poten van 
de sla en voor hetbgehalte bij het nemen van het gewasmonster. lij 
de zandgronden ligt deze verhouding hoogt het is bekend* dat op 
gronden aet een gering adsorptieoomplex de opname naar verhouding 
groot is. Op de veengronden is de opname eehter ook groter dan op 
4e kleigronden. Bij bedrijf £ zou dit een gevolg kunnen zijn van de 
lagere pl. 
Correlaties 
Tussen de uitkomsten van enkele bepalingen is de oorrelatie be­
rekend. Se regressie vergelijkingen werden hierbij per bedrijf af­
zonderlijk berekend. 
In tabel 5 zijn de regressie vergelijkingen voor het verband 
tussen de uitkomst van de ammoniakbepaling in het 1 * 5 waterextraot 
en het 1 t 5 - 1 N.K Cl extract opgenomen. 
bedrijf regressie vergelijking correlatie-co8ffloi*ént 
A y « 2*44 x + 0,01 0.981 
B y » 2,48 x + 0,00 O.962 
S y » 5*55 x • 0,05 0.882 
D y » 2,29 x » 0,06 0,891 
£ y » 3|18 * - 0,05 0,960 
f y « 2,16 x + 0,07 0,94? 
tabel 5. De regressie vergelijkingen voor bet verband tussen te 
ammoniakteepaling in liet 1 i 5 iraterextraot en het 1 > 5 • 1H» KCl 
extraot. 
* * aval HS4 1 i 5 water extraet 
y » mval SI^ 1 » 5 1 M« KCl extract* 
Seals blijkt» ligt de riohtingeooëf **t van de regressie-
vergelijkingen bij de verschillende grondsoorten tussen 2»16 ea 
3,55* Een bepaalde tendens naar grondsoort is niet aamreaig. 
fussen de uitkomsten van de nitraatbepaling (Sijderius) en de 
nitraatbepaling (ïï.S.S.L.) werd een nauwe oorrelatie gevonden, In 
tabel 6 aijn de regressie vergelijkingen weergegeven. 
y-x^. 
bedrijf regressie vergelijking Correlatie-ooëfficiBnt 
À y * 0,87 x + 0.07 0,9*® 
B y - 0,86 x - 0.00 0*9®S 
C y - 1,01 x - 0.19 0.990 
S y - 0,98 % - 0*08 0.990 
1 y * 1,00 x » 0.27 0*994 








:'":S tabel Se regressie lijnen voor bet verband tassen ét nitraatbe­
palingen 
x * IOj * Sijderius 
y - *0j - ÏÏ.SâiéL» 
«8— 
Zoals blijkt» is de vergelijking niet op all« bedrijven 
gelijk. Op de bedrijven A, B en F werd een richtingseoëffioiSnt 
gevonden kleines* dan 1 met een klein positief intercept of een 
intercept vrijwel gelijk aan nul. Op de andere bedrijven is bet 
intercept negatief maar de riohtings«o8fficiënt vrijwel gelijk 
aan éin* 
Toorts is de oorrelatie berekend tassen de SOB van de uit­
komsten van de ammoniak-,nitriet- en nitraatfeepaling en de stik* 
stof-totaal feepaling. Be sou is voer beide nitraatbepalingen be­




regressie vergelijking oorrelatie* coëfficiënt 
A Sijd. y « Of 85 x «*> 0,14 0,959 
Ü.S.S.L. y » 0,91 x + 0,11 0,9^8 
B Sijd. y - 0,92 x - 0,05 0,990 
ü.S .S . L* y » 1,04 x - 0,0J 0,987 
C Sijd. y « 0,92 x - 0fQQ 0,989 
ïï.s.s.li. y - 0,90 x • 0,02 0,988 
D Sijd. y - 0,92 x + 0,01 0,982 
0.S.S.L. y » 0,95 x + 0,0é 0,991 
1 Sijd. y « 0,87 x • 0,35 0,985 
ÏÏ.S.S.L. y - 1,15 x - 0,63 0,985 
f Sijd. y » 0,88 x 4» 0,18 0,977 
ÏJ. S • S • I». y » 0,99 x • 0,15 0,98« 
tabel 7« Be tegressielijnen voor het verband tussen de som van 
Mij. *0g en SOj en stikstof-totaal. 
1 - -O» «V *°2 » »0, 
y - H-totaal. 
«9~ 
Zoals blijkt, is de r ich tings oo8ffioi8nt met cl© som van de 
HOj (ü.S.S.L.) in enkele gevallen beduidend hoger dan set de so« 
van de HO^ (Sijderius). Bij bedrijf S is een vrij grote constante 
aanwezig. 
Yoor het verband tassen de ammoniak-bepalingen, de nitraat 
bepalingen en de som van de ammoniak«» nitriet- en nitraatbepaling 
en de stikstof-totaalbepaling zijn correlaties berekend over alle 
bedrijven tezamen. In de figuren 1 t/m 4 zijn de spreidingsdiagraamen 
opgenomen. Als regressievergelijkingen werden gevondens 
ammoniak - li5 water (x) en ammoniak - 1»5 
1 K.K Cl (j) 
y - 2,95 X - 0.05 0,953. 
nitraat Sijderius (x) en nitraat ÏÏ.S.S.L. 
<y> 
y - 0,949 x - 0,09 f» 0,990. 
som met SOj ( Sijderius ) (x) en N-totaal. (y) 
y » 0,925 x + 0,03 r» 0,987 
som met HOj (ü.S.S.L.) (x) en M-totaal (y) 
y - 0,963 X +0,10 iT- otm 
Zoals blijkt, zijn alle correlatieooSffioiënten hoog* Bij de 
correlatie tussen de ammoniakbepalingen is de oorrelatiecoBffioiënt 
het laagst. Bit is begrijpelijk, daar tussen de grondsoorten vrij 
grote versohillen aanwezig waren. 
Teneinde de invloed van het grondstemen op de stikstof- en de 
mangaanhuishouding na te gaan, werd op zes bedrijven de grond kort 
voorhet stomen en met regelmatige tussenpozen na het stomen bemonsterd 
en onderzocht. 
Direot na het s tomen wordt over het algemeen een daling van 
het totale gehalte in water oplosbare stikstof gevonden, let nitraat-
gehalte was direot na het stomen als regel gedaald en het nitriet­
en het ammoniakgehalte vrij sterk gestegen. 
fig.l Het verband tussen de uitkomst van 
de ammoniakbepaling in het 1:5 water 
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y = 2.95x-0.05 
r, 0,953 
mval/l wa-
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 ter extract 
fig.2 Het verband tussen de uitkomst van de 
nitraatbepalingen (mval/l) volgens de 
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rus 
fig.3 Het verband tussen de som van de 
NH^- , NC^- en de NOg bepaling (Sijderius) 
en de stikstof-totaal bepaling. 
fig.4 Net verband tussen de som van de NH^-.NC^ 
en de NOg-bepaling (U.S.S1) en de totaal 
stikstof bepaling. 
«•IS» 
Se grotere hoeveelheid nitriet ea aanaoniak Week soas wel 50 of 
60 dagen la de grond aanwezig te fclij-ren. 
let gehalte uitwisselbaar aangaan fcleek na het stoaen «eer 
sterk te sijn geategea« Sa het atoaen daalde het sleehts zeer lang­
zaam. Set verloop vas het gehalte aotief aangaan vertoonde nogal 
wat onregelnatigfreden. 




. ia«®» . wait* 
I A 1 30-8-67 » 1 
I A 2 1-9 1 14 «»if gestoomd 
A 3 8-9 S lêQ 
A 4 15-9 15 5 kg kalkammonsalpeter + 7 kg 
12-10-18»gefreesd 
sla gepoot» ru» Deoieo. 
A 5 25-9 25 m 
A 6 9*10 39 
A 7 23*10 
1-11 
53 toprand la «la «a lieht Mu 
overmaat. 
sla geoogst,aleohte kwaliteit, 
los - en weelderig. Ma-overaaat 
aanwezig. Gewaemoneter. 
A 8 é-11 *7 
A 9 20*11 SI 
A1Q 11-12 102 opkweek tomaten planten 
All 3-1-68 125 m 
Bedrijf A Bijlag» A 2 





















A1a 1.40 1.25 0.00 0.00 1.40 1.25 I.50 0.00 1.10 
An 1.46 1.38 0.00 0.00 1.46 1.38 I.27 0.00 1.15 
A2a o.sa 0.66 0.26 0.01 0.95 0.93 1.01 0.75 1.23 
A2te 0.67 0,60 O.52 0.01 1.00 0.93 1.00 0.63 1.39 
A3a 0.14 Ô.00 0.11 0.01 0.26 0.12 0.16 0.47 0.56 
A3* ©•t s 0.04 0.16 0.01 0.35 0.21 0.27 0.55 0.70 
A4« 0.59 0.76 0.48 0.02 1.09 1.26 1.10 1.13 1.74 
Mîi 0.85 0.84 0.48 0.02 1.35 1.34 1.36 1.17 2.03 
AS» 1.09 1.06 0.41 o. 07 1.57 1.54 1.48 1.03 1.97 
AS* 0.87 0.97 0.34 0.06 1.27 1.37 1.38 0.94 T. 85 
Aéa 1.52 1.25 O.Ol O.O5 1.43 1.36 1.56 0.29 1.43 
Aób 1.45 1.30 0.13 0.06 1.64 1.49 1.32 0.35 1.57 
AT» 1.67 1,77 0.10 0.01 1.78 1.88 1.79 0.24 1.77 
ATb 1*29 1.52 0.13 0.02 1.44 1.67 1.51 0.31 1.75 
A8a 1.87 1.71 0.05 0*00 1.92 1.76 1.52 0.07 1.65 
A81> 1.86 1.84 0.06 0.01 un 1.91 .1.57 0.09 1.52 
A9a 1.87 1.60 0,00 0.02 1.89 1.62 1.80 0.07 1.90 
A9* i»95 1»75 0.00 0.01 1.96 1.76 1.85 0.0? 1.72 
AlOa 1*9® 1.53 0.06 0.00 2.04 1.59 1.75 0.15 1.68 
AlOb 1.63 1.47 0.15 0.00 1.7® 1.62 1.55 0.08 1.49 
Alla 2.35 1.88 0.02 0.00 2.35 1.90 I.92 0.04 2.04 
A111» 2.09 1.75 0.02 0.01 2.12 1.78 1.84 0.04 1.8f 












Ala 52— 1. 52 4 22.7 
A1* $7- 2* 50 4 22.5 
A2a 46*« 51- 45 5« 28.é 
A2b 59- 55- 59 56 28.9 
Ala 40— 55- 57 55 45*0 
A3* 47— 52— 58 jg 42.7 
A4a 39— 28— 58 54 54*8 
A4* 54- 21 — 41 54 54.6 
A5a 44— 51- 57 52 54« <5 
AS* 56»*» 55- 59 54 55.2 
Aéa 55- 21 — 5? 55 26.4 
Aéb 50— 20— 59 51 50.7 
ATa 58— 21 — 58 50 24.2 
AU» 58— 28— 59 51 24.5 
A8& 59— 20— 59 20 2M 
A 8b 57— 20— 40 22 24.1 
Afa 41 — 20— 58 24 51.5 
Af* 37— 20— 37 23 27.0 
AlQa 42— If— 5§ to 28.5 
AlOfc 45 — 18— 59 20 50.5 
Alia 42«* *€— 59 22 55.1 
A11* 46 — 55- 41 21 51.8 
bedrijf A bijlage A4 
Het verband tussen de NH^- bepalingen 
bedrijf A bijlage A5 
bedrijf A bijlage A6 
gedroogde grond 
, veldvochtige grond 
uitwisselbaar mangaan 







0 20 40 60 80 100 •J2q~ dagen na 
stomen 
B jlügif B 1 
œoaater 
a». 




1 1 4-9-67 * 1 
! f M 1 fi utiv »Ai iflAail 'S" WM» 
» I »-9 9 270 
B 4 «•f 16 
1 5 29-9 24 
1 6 12-10 17 15 7 feff 20-20-0, 7 *• 12-10-18» 
1 bloeâ * lf kg éeloai»* 
•a £*&»•&• il» gepoott têm 
Decl-Minor. 
B 7 f*-l© SI to 
B 9 f-11 €5 
B 9 25-11 71 
BIO 15-12 91 tl» minder go«d| w»ft*l 
B11 5-1*4# 120 S «1% gr©«it «<MMf 1wtt»| wordt ge-
90g*ti f«#n mrnmm% Wet* 0«-
tel». 
Bedrijf 9 Bixlag* 1 2 

















B1a 1.44 1.58 0.05 0.00 1.47 1.41 1.20 0.00 1.32 
111» 1.62 1.48 O.05 0.00 1.65 I.5I I.SO 0.00 1.39 
lia 0.29 0.26 0*25 0.03 0.57 0.54 0.69 0*44 1.3® 
B2b 0.5? 0.21 0.22 0.00 0.59 0.45 O.50 0.65 1.20 
B5a 0.1T 0.01 0.19 0.00 0.36 0*20 -0.10 0.69 0.75 
»3% 0.14 O.O7 0.21 0,01 0.3« 0.29 0.22 0.74 0.79 
B4» 0.20 0,9$ 0.32 0.0® •'.'•53 O.42 0.29 0.66 0.77 
B41» 0.25 O.14 0.1f 0.00 0,44 0.33 Ol 38 O.69 0.83 
B5* 0.29 0.15 0.38 0.01 0.68 O.54 0.42 0.6? 0.8T 
B5* 0.24 O.14 0.33 0.01 0.58 0.48 0.44 O.TO 0.79 
B6a 1.40 1.45 O.72 0.00 2.11 2.15 2.33 1.80 3.31 
B6% 1.81 1«?2 0.75 0.00 2.56 2.47 2.53 1.86 2.63 
B7a 1.90 1.79 0.14 0.02 2.06 1.95 2.06 0.48 2.3O 
»Tb 2.60 2.11 0.43 0.03 3.06 2.57 2.95 1.38 3*62 
B8a 5.58 3.31 0*26 0.02 3.86 3.59 3.48 0.45 5.62 
»81, 2.92 2.71 0.21 0.02 3.15 2*94 2.43 iW- 2.54 
B9a 3.15 2.85 0.0? 0.02 3.24 2.94 2.9? 0.28 3.22 
191» 3.25 5.OO 0.00 0.01 3.26 3.01 3.12 Ol 11 3.08 
110a 3.O6 2.?4 0.04 0.00 3.10 2.78 2.83 O.O9 2.80 
BlOb 3.68 2.38 0.08 0.00 3.76 2.46 3,26 0.03 2.97 
Uta 5.11 2.58 0.02 0.01 3.14 2,61 2.65 0.06 2*46 
111% 3.96 5.12 0.08 0.00 4.04 3.20 3.42 0.01 3.55 
Bedrijf B Bijla«« 1 5 








W" " 1 1 1111 1 
B1a 44*» 2. 43 4 24*7 
B1* 43- 2. 44 5 22.3 
B2& 34— 29- 36 31 30.0 
B21) 36- 29- 3T 32 33*6 
B5a 31 — 25*"* 37 30 42.8 
B3% 33- 25*» 37 30 44.4 
B4a 35- 24- 40 28 41*3 
B4b 37- 26*»' 39 29 38.2 
B5a 32 — 14** 31 21 35*1 
B5b 29— 16»* 37 21 37*0 
Béa 31 — 15- 37 18 40.1 
36b 31 — 16.* 37 18 42.8 
B?a 50— 16 — 39 • 25 41.O 
B7H 33- 14— 56 .22 41*0 
B8a 33- 16— 38 17 39*5 
B8b 28— 15— 36 16 38.9 
B9a 34*» 16— 33 . 19 38.1 
B9* 32— 14*- , 34 18 39*4 
BlOa 38— 14** . 35 . 14 41*1 
BIO* 46— 15- . 38 15 43*9 
B11a 38— 2®.»', 36 18 42.8 











'+Mr I v '* ~ r *. 
bijlage 
N-totaal 
100 I2 s^j.derjus) 
(U.S.S.L) 
NO3 







bedrijf B bijlage B5 
Het verband tussen de ammoniak bepalingen 
K.C.L. 
1.8 




bedrijf B bijlage B6 
d.p.m. gedroogde grond 
Mn. . . veldvochtige grond 
aantal dagen na stomen 










































19 kl 12-10-lâ, 4 *# 
I kg T>loed|«#freestl. 
81« ff«?&dft*<ui i*oiso 
llatot 
SI* geaogrfc. xvallttit 
go»d. Uofet K» «w««stl* 
%*•%% &mmk%*iQQ& kg «*•& . 
sm1i t500 1 «fel*4«M»v 
iiha» jftidFôltftâdL Aû lâlSiiWâÉtiiw^ 
t»a f«ur» - ? kg li*lô»10, I 
f kg ptttat kali* 7 kg bi 
Vturi» op««*«»kt» 
°^ä 
Beteljf 6 Bijlage 6 2 
1 * 5  w a t e *  a x t a r a e t  i<5 • I 01 
aoa-
ata* I©5 *°5 sa4 *°2 in­ * ÜAj "T I 




totaal titr. totaal 
C1a «•55 2» 31 0*04 0.00 2.39 2.35 2.27 0.01 2.20 
on 2.25 I.9O 0.06 0.00 2.29 1.96 2.23 0.02 1.95 
02a 0.47 0.19 0.24 0.10 0.81 0.53 0.87 0.63 1.25 
C2fe 0.46 0.25 0.22 0.12 0.80 0.59 O.92 O.62 1.34 
C3a 0.24 0.10 0.13 0.01 0.38 0.24 O.14 0.74 0.82 
#31» 0.25 0.05 0,24 0.01 0.48 0.30 O.24 0.72 0.80 
C4a 0.65 0.45 0.05 0.01 0.71 O.51 0.69 0.37 0.97 
@4% O.72 — O.O3 0.01 0.76 — 0.56 0.36 0.84 
C5a 2*4? t. 53 0.44 0.05 2.9® 3.02 2.89 1.57 4.06 
C51» 2.60 2.60 0.41 0.07 3*08 5*08 2.69 1.78 4.14 
C6a 4.26 5.9O 0.07 0.05 4.38 4.02 4.18 0.31 3.76 
C6T» 4*52 4.01 0.08 0.06 4.66 4.15 4.3O O.36 4.00 
CTa 3.85 4.12 0.01 0.00 3.86 4.13 3.78 0,25 4.11 
07* 4.1t 4.47 0.08 0.00 4*27 4.55 4.22 0.39 4.15 
C8a 4.11 3.90 0.08 0.03 4.22 4.01 4.26 0.26 5.80 
©3% 3.98 4.01 O.O7 0.02 4.07 4.10 4*11 0.19 3-77 
69a 4« 8f 4.78 0*09 0.02 5.00 4*89 4.26 0.20 4.5O 
C9* 4.69 4.70 O.O7 0.02 4.78 4.79 4.15 0.14 4.00 
C10& 3.85 3.77 0.21 0.02 4.08 4.00 3.47 0.16 2.79 
010% 3.30 3.25 O.I6 0.03 3.49 3.42 3.17 0.08 5.13 
@11 a 4.29 3.62 0.02 0.04 4.35 5.68 3.7O O.3O 3*72 
©11% 3.52 2.86 0.28 O.O9 3.8f 3.25 3.24 0.74 3.01 
Bftärijf C Bijlage C 3 











C1« 69— 15— 82 11 62.3 
en» 70** 1«.- 80 13 61,6 
62« ' 68#« 66*.* 75 55 63,3 
@2% ' 65.- 62.» 77 61 62.9 
03® 83— 48 •*» 76 55 63.7 
m 82.» 46.- 70 55 68.8 
G4a 80.» 57- 72 62 71.2 
C4% 79- 52.- 74 58 59.8 
C5a €4— If»* 71 57 62.5 
CSU 64.- 42 .— 72 62 68.0 
C6a 57- 40— 68 55 59.6 
06% 54.- 50.« 64 55 58.5 
C?a 60*» 45— 63 51 56.3 
OTT» 62.- • 48»* 65 46 54*2 
C8a 58»» 38.- 77 50 57.* 
081» 60.» 41 — 80 49 60« 1 
G9& 66*» 48«* 69 49 53.8 
69t» 66*«* 45- 72 49 53.4 
ClOa 74- 53- 60 46 61 «3 
010% SS»* 11—' 64 46 60.3 
C11a 70— 32#* 66 41 63.8 
cm 72.* 37- 66 41 74.6 
bedrijf C bedrijf C4 
al/l 
bedrijf C bijlageC5 





». * gedroogde grond 




80 • \ 
actief mangaan 







21-8-67 - .1 
»2 25*® 1 12 vme geatooad 
D5 30-8 8 120 
B4 6-9 15 180 
»5 15-9 24 60 
Bé 29-9 3® 30 1000 kg oha»p.M«t| 10 kg kalk-anaonsalp.geffceeâd 
sla gepoott Deoiso 
»? 12-10 52 12 liébte aantasting Mn ©vensaat 
D8 26*10 66 10 
»9 9*11 @0 «la is hard en stugjtrage groei 
110 30-11 101 15 Mo. overmaat neemt toe 
B11 21-12 122 sla oogstjaar. Oewasmonster. 
toâxt$t s Bijlage S 2 



















Dia 0«4@ 0.26 0.04 0.00 0.52 O.3O 0.63 0.00 ! 0.51 
11* 0.J6 0,31 0.04 0.00 0.40 0.35 0.45 0.00 O.4I 
92» 0.27 0.14 0.28 0.04 0.59 O.46 0.43 0.53 0.73 
22b 0,19 0.08 0.24 0.02 0*45 0.34 0.4$ O.52 O.72 
B5a 0.14 0.04 0.16 0.01 0.31 0.21 0.22 0.47 0.59 
»5% 0.16 0.07 0.18 0.01 0.35 0.26 0.24 0.53 O.63 
B4a 0,25 0.06 — 0.06 — - O.32 0.39 0.55 
14% 0.17 0*12 0.19 0.07 0.43 0.38 0.33 0.47 0.71 
»5« 0.65 0.74 0.01 0.01 0.67 0,76 0.70 0.04 0.60 
B5* 0.63 0.7# 0.04 0.02 0.69 0.82 O.74 0.06 O.69 
Ma, 2.61 2.50 0*06 O.O4 2.71 2.60 2.57 0.10 2.24 
D6b t. ©5 1.87 O.O4 0.01 2.10 I.92 2.26 0.02 1.83 
»7* 2,18 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 2.28 p. 00 2.51 
»7* 2.18 2.17 0.01 0.00 2.19 2.18 2.21 0.00 2.23 
D8a g* S| 2.84 0*03 0.00 2.86 2.87 2.82 O.O5 2*46'': 
B8fc 2.30 2.62 0.03 0.00 2.33 2.65 2.45 0.02 t. 31 
Ufa 2.69 2.54 0.05 0.00 2.74 2.59 2.36 0.03 2.44 
3>9* 2.64 2.51 0.06 0.00 f.70 2.57 2.24 0.01 2.26' 
JH0* 2.32 2.16 0.08 0.01 2.41 2.25 2.32 o.oi 2.05 
B1C3% 2.14 1**3 0.10 0.01 2.25 1.74 1.81 0.06 2.05 
»11* 2.15 1.90 0.09 0.01 2.25 2.00 1.87 0.04 2.12 
JH1H 2.59 2.18 O.17 0.01 2.77 2.3i 2.18 O.04 2.34 
Jtedrijf S »illag« $ 5 
veldvochtig gedroogd reldv. 
st** Hm Ma Mb Un A*"* 
ao. (aßfcief) Cwttir. ) (aotief) (mit«. ) Oljf®3? 
B1a 99— • It— 10® 12 27.8 
111 100.» 10# » 106 11 f5*T 
»2a rt«» 69** 89 61 52.2 
B21 ®1.*» 70— 86 64 51.8 
»Sa ff— 59— 96 63 58.6 
93- 69— 91 65 35.6 
14a 114— 5t*» 92 64 57.0 
»41 102— 55- 92 66 56.8 
lia 64 — 44*"* 94 62 51.6 
: 87— 45— 95 65 53.f 
D§a 65— '55.» 79 64 57.0 
»61 éi«» 60, - 77 64 58.6 
if a 6ss— 48#» 77 61 35.6 
82.» 49— 85 61 11.2 
B8a 75- 55.* 87 55 M»» 
Bit» 70— 56.» 88 58 56.5 • 
»9a 79- '52— 72 55 54» 5 
Ifl 80.» 55«» 85 58 • 34.2 
»10a 79- 57- 78 52 38.9 • 
910b 81 — '52— 77 51 58.0 
»11» lfl.» 68— 76 49 38.2 ' 





















bedrijf D bijlage D5 
Het verband tussen de ammoniakbepalingen 
bedrijf D bijlage D6 
d.p.m. gedroogde grond 
uitwisselbaar mangaan . veldvochtige grond 
0 20 4 0 60 80 100 120 
aantal dagen na stomen 





21 17*8-67 . 1 
E2 19-8 1 6 mur gestoomd. 
m 25-0 T 110 
m 1*9 14 14 
m 11-9 24 n 1000 kg ohamp.œest 4 20 kg slakkem®«l + 20 kg 
kalkmergel gespit. 
S* 2^-9 58 16 T kg 6*18*26* 7 kg super? 
gefreesd. 
IT 9*10 52 26 sla gepootj ru Beciso 
10 23*10 m 9 
19 1*11 80 
»10 27-11 101 1® 
111 1i*î2 t«a 18 SI« oogst rijp.Óewajaaoaa ter 
Goede kwaliteit! zeer liebt 
m» <m»rm&at. 




















11* f.fi 2*5f 0.08 0.00 3.06 2.65 3*oa 0*22 2.64 
Bil 2* 99 a.7» 0.08 0.00 3*07 2*86 3»oa 0.14 2.88 
12a 1.41 1.08 O.96 0*00 1*45 2*12 2*51 2*55 4* 16 
B21> 1*61 1*52 o.®f «.@7 2.55 2*46 • 2.63 2.40 4.29 
13a 0.82 0.65 0*93 0*13 i.oo 1*71 1*99 2*9® 4.10 
131» 0.90 0.43 0.85 0.10 1*93 1*38 1*93 f.87 3*89 





















E5*> 0*63 0.22 0*83 ' 0*0$ 1.52 1*11 1*77 3*39 4*08 
l6a 2.11 2.22 1.15 0.06 3*34 3*45 3*66 2*83 5*05 
16V 1*72 1.79 1*26 O.07 3.05 3*12 3*26 5.23 5*30 
17a 5.66 5.«3 0*11 0.-05 5.80 5*77 5*57 0.37 5.00 
17% 5*07 5.12 0*11 0*07 5.Ä5 5«P 4*99 0*#1 5*13 
13a 4.72 4.42 0.06 0.0# 4*79 4.49 5*13 0*24 5*3$ 
18% 5#3f 4.97 0*00 0.01 5*41 5.06 5*59 0.20 5*18 
19* 5.0f 5.01 0*13 0*00 5*20 5.14 4*59 0*0$ 4*44 
11% 5.57 5.62 0*07 0.00 5.64 5*69 5.23 O.O7 5*16 
lid* 5.18 4.19 0.20 0,01 5*39 4*60 4*77 O# 10 4*68 
It Oil 5.13 4.60 0.13 0*01 5*37 4*74 4=44 0.07 4*47 
m» 4.77 4.27 0*06 0.00 4. S3 4*33 4*61 0.10 4*13 
un» 5*21 4.67 0.06 0,00 5*27 4*73 4*77 
. 
0.19 4*27 
Tfaûxi$$ 1 Bijlage Ig 5 
v&lAvoehtig L^Lpa t—: relâT. 
monster Mn Mn j Mn i-oijfer 
no. {aetief} (uitwl (act.} ittitwï 
lia 79*» 14— « 14 ns 
E1l> 83— 16.» 8b 15 74.4 
12a 68««» 73 61 94*2 
12% 68 »* 66«*» 77 63 #4*2 
E3a 68.-» 60— 74 55 96.9 
E3* 68.- 63** 68 58 92.7 
£4» 73*» 43»* 72 60 fO.1 
E41î 15** » 71 #1 84.7 
I5a 73«* él««* 80 63 94*1 
E5* Tl.* 59— 87 62 94*2 
Sla §5.* 30»* 63 52 103*3 
E6b 60.» 54«» • 7# 52 94*2 
E7a 63- • 23— 69 45 107.2 
Efl 64*» 36»» - 73 43 100.3 
jsaa fi.» 26— .. ss 37 99*2 
wm 71- 29«» 88 39 96*3 
E9a /48.-\ 1#— 77 22 ft* 4 
E9b 146—-' is#» 76 • 22 93*6 
110a H»» 32#» . 0 15 98.4 
SlÖfe •73*~ If*» 60 26 f7*t 
111a ®6«*» IS.*» 78 23 95*0 
111% 84.- 19- 83 23 95.4 
bedrijf E bijlage E4 
mval / j  
bedrijf E bij lage 
Het  verband tussen de  ammoniakbepal ingen 
/ « « . t ( 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 , 
water 
bedrijf E 
bi j lage  E  6  
dp.m 
Mn gedroogde grond 















0 20 40 60 80 100 
—* aantal dagei 
Î20 na stomen 







. 23-0-6? # 1 
, 25*0 1 14 mir gestoottd 
1-9 8 
8-9 15 2eo 
18-9 25 80 
2-1© W 10 ail& gepootf&eoi minoç; 8 kg kalkamonsalpe ter 




4*12 tot sla wordt geoogstf 
kwaliteit z&er goed. 
Gewasmoaster. 
27-12 125 
Bedrijf f Bijlage f 2 




















f1a 2,6? 2.81 0.05 0,00 ft. 7* 2.86 2.89 0.06 2.59 
F11» 2*04 1,81 0.04 0,00 2.08 1.85 2,06 0,05 2*06 
ft» 1«3* 105 0.53 0,00 2,05 2.08 2.66 1.15 3.23 
m 1,30 1,02 0,65 0,01 1.96 1*#® 2.51 1.26 3.13 
fia 1.54 1.55 0,54 OfOO 2.08 1,87 2.20 1*37 5.15 
fin i.oa 1.19 0.60 0.00 1,68 U79 1.58 1.24 2,58 
f4» 0.46 o.ti 0,1® 0,01 0,31 0.79 I.16 
Ï4*> 0.44 0.22 0,10 0.02 0.64 0.42 0.55 0,82 1.20 
15« 0.24 O.24 0,18 0.02 0,44 0.44 0.31 0,75 0.77 
f5H 0.28 O.25 0.18 0,02 0,48 0,45 0,31 0,90 0.99 
ff» 2,17 2.04 0,74 0,12 3,03 2.90 2,81 1 *45 3.38 
fin 2,93 2.14 O.79 0.22 5.14 %n 3,80 1.91 4.49 
TJ& f.fO % en 5#53 O.27 0.00 3,f7 3,80 3,?6 0,78 4.23 
Vf> hm ?.82 0.28 0,00 4.17 4.10 4.22 0.77 4.55 
f8» 4.5« 5.74 0.00 0,01 4.57 3*75 3*96 0,07 3*64 





















FlOa 4.25 3.70 ©.O? 0,01 4,33 3*7« 4,01 0,05 3.55 
11» 4*05 3,66 O.O# 0,01 4*12 3.75 5*Ü 0.05 3*63 
f11a 5.01 2.50 0,00 0*01 3*02 2.51 2,65 0.02 2.75 
Till» 5.07 2.42 ©»Of 0,01 1.15 2.50 a 0.04 2,49 
s voohteijfer 86,4 aangehouden I.p.v. $&»4. 
Bedrijf f Bijlage F % 
monster •eldrooiiti« veldr. 
no Ma I lm Mn m* à-eljfer 
(aotief1) (uit*. ) fa©*i«fl (ttltv. ) 
F1a 40*» 12«* 39 7 77*6 
Ft* 40* » *2— 36 5 79» t 
P2a 35*». 37+» 34 22 87*5 
m 53»* 32,» 32 22 ö9*5 
F3a 29.- 29»»' 33 22 81.6 
F3* 37*» 29»» 34 22 75*8 
F4a 33#« 30.» 34 •50 101,4 
f4% 35»». 51 — 36 31 104*2 
F5a 24*» 25— 37 50 8?»1 
F5% • 24»'» 251» 38 30 83» 1 
P6a 27.«. f»— 31 20 84*9 
F«¥ 25,. 19»» • «P 20 84.9 
WU 27». 19- 33 29 81.5 
Wfk 28*» 2©»» 37 27 7t»8 
F 8a 3«»» 1'S»» 33 51 91 »2 
Fib 56,-x 17»» '52 29 96,4 
Ffa 53»- 1 ®»W (77) 23 78,6 
F9% 35.* 19.» (74) 22 80.6 
FlOa 3®»» 31 — 33 20 86,0 
F1Ö1* 37— 30— 33 19 89.3 
Ft la 38— 22— 32 21 6Ö»9 
FttV 41 — 2Q»- 34 19 80.8 
% vochtoijfer 86,4 aangehouden i.p.T. 9M» 












60 80 100 120 g|ntnad?" 
stomen 
bedr i j f  F  b i j lage  F5  







.»• ' I 
bijlage F6 
gedroogde grond 
. veldvochtige grond 
60 uitwisselbaar mangaan 
40 
20 








L— aantal daaen 
20 40 60 80 100 120 na stomer? 
